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DFBRECZENI SZÍNHÁZ.
Y ffl. bérlet Pénteken, Április 22-kén 1870.
a d a t i k :
10. szám.
I I N T i D I
L A m t
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. — Irta Egressi Béni, zenéjét Erkel Ferenc/.
S z e m  
Első szakasz: „Ciliéi Halála.**
László, magyar király — — — Gerecs.
Cziliei UJrich, kormányzó — — — Fhilipovils.
Hunyadi László — — — Fektér.
Hunyadi Mátyás — —  — Medgyesiné.
Főurak, király kísérete, zsoldosok, nép. — Történik Nádoron 1456.
lásodik szakasz: „Királyi eskü.**
László, magyar király — —
Gara, nádor — — —
Mária, leánya — —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye —




—  Ge»*ecsné M. L. assz.
— Miskovics Irm8.
—  Fektér.
— — — —  Medgyesiné.
Történik Tem esváron 1456. Hunyadi jószágán.
é l y  ss é t i  
Harmadik szakasz: „ Á r m á n y .* *
László, magyar király — — —  Gerecs.
Gara, nádor — —  —  — Mezei.
Mária, leánya —  — —  — G erecsné M.L. assz
Hunyadi László — — — Fektér.
Hunyadi Mátyás — — —  Medgyesiné.
Násznép, katonák. — Történik Budán. 1457.
Negyedik s z a k a s z : „ V é r p a d .* *
Gara nádor — — — —
Mária, leánya — — —
Erzsébet, Hunyadi János Özvegje —
László — — — T -
Kiséret. — Történik Budán.
Mezei.
GérecsnéM . I . assz 
Miskovics Irma. 
Fektér.
3-dik felvonásban Hatos magyar-táHCZ, lejtik Szomolnoki Erzsi 
Gundard Mari, Perreiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma és Horváth Károly.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. ■
Mely ár alti Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé*?© kr. Gyermek jegy kr.______________________________
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor,
Debreczen 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
